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KATA PENGANTAR 
 
Ucapan syukur senantiasa kami haturkan karena berkat limpahan nikmat dan 
karunia-Nya, laporan Praktik Pengalaman Lapangan yang ada di tangan pembaca 
dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti. 
Laporan yang bersifat individu ini disusun berdasarkan kegiatan PPL yang 
telah dilaksanakan di SD N Jlaban, Dlaban, Sentolo, Kulon Progo pada tahun 2014. 
Tak dapat dipungkiri bahwa laporan individu ini dapat terselesaikan dengan 
baik atas adanya kerjasama dari semua pihak yang secara sukarela membantu. Maka 
dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-nya yang tiada terhingga 
ketika melakoni kegiatan PPL 2014. 
2. Bapak Abdul Basir, S. Pd. selaku Kepala SD Negeri Jlaban yang, yang telah 
memberi arahan dan bimbingan. 
3. Ibu Sri Haryati, S. Pd. SD selaku guru koordinator dan juga guru pembimbing di 
SD negeri Jlaban yang telah memberi motivasi dan bimbingan selama menjalani 
PPL di SD Negeri Jlaban. 
4. Bapak Sudarmanto, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberi nasehat dan motivasi selama penulis menjalani kegiatan PPL di SD 
Negeri Jlaban. 
5. Bapak ibu guru SD Negeri Jlaban yang telah membantu pelaksanaan PPL di SD 
Negeri Jlaban yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. 
6. Bapak dan ibu tercinta yang tak kenal lelah selalu memberikan dukungan dan 
pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini. 
7. Rekan–rekan PPL UNY 2014 di SD Negeri Jlaban. 
8. Serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari bahwa 
masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Maka dari itu, 
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya laporan ini 
menjadi lebih baik. Semoga laporan bermanfaat bagi pembaca. 
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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SD NEGERI JLABAN, SENTOLO, KULON PROGO 
OLEH: 
LATIFAH PRIHANDINI 
11108241027 
 
 
 
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu rangkaian mata kuliah 
yang wajib diikuti mahasiswa. Kegiatan PPL dilakukan  bersamaan dengan KKN. 
PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa di bidang 
pembelajaran maupun administrasi sekolah. Kegiatan adminintrasi itu meliputi 
pembuatan administrasi kelas, program semester, rekapitulasi data siswa baru, 
inventarisasi buku, dan analisis kurikulum 2013. Sebelum kegiatan PPL 
dilaksanakan, mahasiswa telah melaksanakan beberapa tahap yaitu; observasi, 
menonton video AVA, microteaching, supervisi kelas dan kelompok serta real pupil. 
Kegiatan observasi dimulai pada tanggal 25 Februari 2014 dan pelaksanaan PPL 
dilaksanakan sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan 
mahasiswa meliputi 8 kali praktik terbimbing, 2 kali mandiri, dan 2 kali ujian. Selain 
praktik mengajar, mahasiswa juga berkesempatan untuk melaksanakan program 
administrasi sebagai bekal ketika menjadi guru kelak. 
Pelaksanaan kegiatan PPL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk belajar dan 
menimba ilmu di sekolah untuk menjadi guru profesional. Kegiatan ini juga 
diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga 
menciptakan pembelajaran efektif. 
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Ajang Uji Kreativitas Anak SD 
 
Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, Tim PPL 
UNY 2014 SD Negeri Jlaban mengadakan Ajang Uji Kreativitas anak SD untuk 
pertama kalinya di SD Negeri Jlaban, Dlaban, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 
Peringatan HUT RI yang biasa diwarnai dengan lomba membawa kelereng, makan 
kerupuk, atau tepuk air, menjadi terasa berbeda dengan adanya Ajang Uji Kreativitas 
anak SD. Ajang Uji Kreativitas anak SD merupakan program  unggulan dari program  
Praktik Pembelajaran Lapangan di SD Negeri Jlaban.  
Ajang kreativitas anak SD merupakan program yang mewadahi siswa untuk 
menunjukkan kreativitas yang dimiliki. Kreativitas ini tidak hanya sebatas 
menggambar dan mewarnai. Program ini juga mewadahi penyaluran bakat bagi 
siswa. Bakat seperti menyanyi, membaca puisi, membuat kolase dan melakukan 
gerakan senam Angguk sebagai bentuk pelestarian budaya. Kreativitas anak juga 
diuji dengan adanya lomba penutup yaitu dinamika kelompok. Tiap kelas 
mengajukan 3 tim untuk mengikuti dinamika kelompok.  
Program ini diperuntukkan bagi semua tingkat kelas dimulai dari kelas 1 sampai 
dengan kelas 6. Siswa juga tidak dituntut melakukan semua apa yang diperlombakan 
melainkan berhak memilih dibagian mana siswa tersebut mumpuni. Sebagai bentuk 
apresiasi, siswa diberi hadiah dengan tingkat kategori kelas awal dan kelas tinggi. 
Hadiah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras siswa yang 
menunjukkan apa yang dimiliki. 
Dalam kegiatan ini, tentunya masih terdapat berbagai kendala. Hambatan yang 
dialami antara lain ada siswa yang mendominasi dalam lomba dinamika kelompok 
sehingga teman sekelasnya merasa keberatan dan saling berebut untuk mengikuti 
lomba dinamika kelompok. Untuk itu, kami membimbing siswa dalam menentukan 3 
tim yang akan mengikuti dinamika kelompok. 
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